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北琉球奄美請島請阿室方言の音韻スケッチ : 形態
音韻論的交替を中心に









































































































前舌 後舌 前舌 後舌
狭母音 i ï u iː ïː uː















































口蓋化 口蓋化 口蓋化 唇音化
破裂音	
〜破擦音
無声非喉頭化 p pʲ t tɕ͡ kʲ k kʷ
喉頭化 tʔ tɕ͡ʔ kʔʲ kʔ kʔʷ
有声 b bʲ d dʑ͡ ɡʲ ɡ ɡʷ
摩擦音 無声 ɸ s ɕ ç h



















































音素 音声 意味 C V C . C V C . C V C
/tï.ɾu/ tïɾu 笊












m a ɡ . ɾ a
µ µ µ
/a.kʔup/ ʔakʔuˑp 欠伸
a . kʔ u p
µ µ µ
/mʲi.ja.ma/ mʲijama クモ
mʲ i . j a . m a
µ µ µ
/tïk.kʔo/ tïk̚kʔo 拳
t ï k . kʔ o
µ µ µ
/dʑ͡oː.ɕik/ dʑ͡oːɕik 炊事
oː . ɕ i k
µµ µ µ
/nï.boː.to/ nïboːto できもの























非過去 否定 意思 命令 禁止 過去
Ⅰ
出る idʑ͡i-juɾ idʑ͡i-ɾan idʑ͡i-ɾo idʑ͡i-ɾï idʑ͡i-nna idʑ͡i-ta
呼ぶ abï-juɾ abï-ɾan abï-ɾo abï-ɾï abï-nna abï-ta
掛ける keː-juɾ keː-ɾan keː-ɾo keː-ɾï ke-nna keː-ta
食べる kamʲ-uɾ kam-an kam-o kam-ï kam-na ka-da
書く kakʲ-uɾ kak-an kak-o kak-ï kaɡ-na ka-cha







非過去 否定 意思 命令 禁止 過去
Ⅱ
閉める kʔuː-juɾ kʔʷa-n kʔoː kʔʷïː kʔʷïː-na kʔuː-ta
思う umo-juɾ umo-n umo ume ume-na umo-ta
買う koː-juɾ ko-n koː kweː kweː-na koː-ta

















































































/ɡanɡʷa/「小 さ い カ ニ」	cf.	/ tɕ͡ukʔa/「や か ん」、/ tɕ͡ukaɡɡʷa/「急 須」、/nïdum/「ネ ズ ミ」、
/nïdumʲiɡɡʷa/「子ネズミ」、/ip/「エビ」、/ibʲiɡɡʷa/「小さいエビ」）。
20　	名詞単独形の末尾音Cと、それに接辞／接語が後続して母音が現れる場合の名詞語幹末尾音CVの対
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